















































図 2　我が国における死亡率の推移（主な死因別）平成 27 年人口動態統計
（厚生労働省 HP）https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/jinkou/other/15sibou/
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図 1，我が国の人口ピラミッドの変化（1990，2015，2025，2065）平成 29 年中位推計（厚生労働省 HP）









































段階で圧力低下を一旦止めて 10秒間で PWVを測定した（写真 1）。
PWVは，上腕動脈から足背動脈までの伝播速度（baPWV）を評価した。baPWVの
算出方法は以下の通りである（18）。




Dhb = （0.220 × 身長 {cm} － 2.07）
Dhf = （0.564 × 身長 {cm} － 18.4）





















































































































被験者数（女性の割合％） 15（47%） 7（29%） 8（62.5%）
年齢，yrs 20.9± 0.1 21.1± 0.1 20.8± 0.2
身長，cm 166± 2 168± 4 165± 3
体重，kg 58± 3 58± 5 59± 4
歩数 , step/day 9333± 1060 8886± 1567 9725± 1498
長座体前屈 , cm 37± 3 27± 3 45± 2*
PWV, cm/s 1061± 21 1086± 30 1039± 28
数値は，平均±標準誤差で表した。baPWV は上腕動脈－背側動脈までの脈波伝播速度（brachial - ankle 
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